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Tratado de Vitrubio (siglo I a.C.)
Pompeya
PÁTINAS
Templo de Hércules, Cora  (s.II a.C.)
PÁTINAS
Fresco de Pompeya
Columna trajana (s I d.C.)
PÁTINAS











Renacimiento (s.XV-s.XVII) Recuperación desde Italia
Villa Rotonda, Palladio






















Siglo XIX Purismo (“petrofilia”)
PÁTINAS
CARTA DEL RESTAURO (1972). Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
CARTA DE CRACOVIA (2000)
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN
MATERIALES PÉTREOS-IPHE (2002)
CARTA DE ATENAS (1931)
Restauración de Monumentos Históricos
CARTA DE VENECIA (1964)
... Etc (1979-81-87-90-93-94-96-1999)
PÁTINAS








*NORMAL 1/88; Ordaz y Esbert, 1988
Capas aplicadas intencionadamente en el
pasado con fines protectores o estéticos.










¿CÓMO SE HACÍAN LAS PÁTINAS?
PÁTINAS
ADITIVOS ORGÁNICOS:
VITRUBIO (s. I a.C.)
PLINIO (s. I d.C.)
CENNINO CENNINI (s. XIV)
R. BORGHINI (s. XVI)
O. BOSELLI (s. XVII)
 sangre, huevos, colas y grasas animales,
leche de higuera, cuajada, higos, centeno
 sangre, leche, cebada, corteza olmo, higo, sebo
 clara de huevo, cola de cal y queso












ADITIVOS ORGÁNICOS (Sickels, 1981):
ADITIVOS FUNCIONES
Leche, cuajada, caseína, queso











































• Localización en la fachada
– Tipología del substrato
– Grado de protección del substrato
– Zócalos, elementos ornamentales
– Zonas protegidas
– Orientación de las fachadas
• Continuidad
• Homogeneidad
• Estado de conservación
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• El recubrimiento de acabado del patrimonio arquitectónico y 
monumental es tan antiguo como el hombre
• La patinación es una técnica tradicional de acabado de los 
materiales de edificios y monumentos
• Su fin tenía una componente estética y otra protectora
• Se recomienda el conocimiento de las técnicas tradicionales 
antiguas y de los materiales empleados a la hora de acometer 
cualquier tipo de intervención, así como su puesta en valor.
• Su composición original sería cal y/o yeso, agua, pigmentos y 
aditivos orgánicos
• No debe descartarse la actividad de microorganismos en su 
formación
• La protección que ejercen sobre el substrato sobre el que se 
aplican es un hecho constatado
PÁTINAS
DISEÑO DE PÁTINAS DE PROTECCIÓN EN MATERIALES PÉTREOS
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (BIA 2003-04073)
Enero 2004-Diciembre 2006
PÁTINAS
PÁTINAS
Antes Después
